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Abstrak 
Tujuan skripsi ini adalah untuk melakukan analisis dan merancang sebuah sistem informasi e-
commerce jual beli berbasis website pada DDSM MOBILINDO Palembang. Permasalahan 
yang ada pada DDSM MOBILINDO adalah Showroom menawarkan produk melalui media 
cetak atau media elektronik, misalnya radio, televisi, koran, sehingga mahalnya biaya, 
Konsumen kesulitan dalam proses pemesanan karena harus pergi ke showroom dahulu, Proses 
penjualan, pembelian, tukar tambah dan info ketersediaan mobil belum bisa terkontrol dengan 
baik. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya DDSM MOBILINDO sudah menggunakan 
aplikasi untuk pengolahan data penjualan tetapi belum menggunakan sistem informasi berbasis 
website, hanya berbasis desktop. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah 
metode RUP (Rational Unified Process). Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebuah 
sistem informasi berbasis website pada DDSM MOBILINDO menggunakan PHP dan MySQL. 
Dengan adanya sistem ini diharapkan diharapkan dapat membantu bisnis ddsm mobilindo 
palembang, yang dapat mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi produk . Serta 
mampu mengatasi masalah-masalah yang ada dan meningkatkan kualitas layanan terhadap 
pelanggan DDSM MOBILINDO 
 
Kata kunci : Penjualan, Metodologi RUP, PHP, MySQL 
 
Abstract 
The purpose of this paper is to analyze and design an information system e-commerce website 
selling based on DDSM MOBILINDO Palembang. The problems that exist in DDSM 
MOBILINDO are Showroom offers products through print or electronic media, such as radio, 
television, newspapers, so that the high cost, consumer difficulties in the booking process of 
having to go to the first showroom, sales process, purchasing, trade-ins and info availability the 
car can not be controlled. In carrying out its business activities DDSM MOBILINDO already 
using the application for processing sales data but not using web-based information systems, 
desktop-based only. The method used in this report is the method of RUP (Rational Unified 
Process). The results achieved in this study is an information system based on DDSM 
MOBILINDO website using PHP and MySQL. With this system is expected is expected to help 
businesses ddsm Mobilindo palembang, which can facilitate customers in product information. 
And be able to overcome the existing problems and improve the quality of service to customers 
DDSM MOBILINDO 
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1. PENDAHULUAN 
 
    Perkembangan teknologi dan informasi sekarang sudah banyak dirasakan oleh 
masyarakat terutama para pebisnis hal ini mempermudahkan setiap orang untuk mengakses 
data dan informasi dengan cepat melalui website. Dengan adanya kemajuan teknologi 
informasi dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk kemajuam 
perusahaan. Penjualan mobil yang diselesaikan dengan teknologi informasi dapat 
memberikan manfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan kinerja dan memungkinkan 
berbagai kegiatan dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Berbagai jenis teknologi dapat dipasarkan dengan 
begitu cepat kepada masyarakat. Bahkan masyarakat awam pun sudah dapat mengikuti 
perkembangan tehnologi saat ini. Demikian halnya DDSM Mobilindo Palembang yang 
bergerak dalam aktivtas bisnis penjualan mobil dengan bermacam – macam merk yang 
dijual  
Berdasarkan penelitian awal, penulis menemukan beberapa masalah seperti kegiatan 
pemasaran yang dilakukan selama ini mengandalkan lokasi yang strategis, kenalan-kenalan 
dekat. Pemilik tersebut ingin melakuan perubahan dengan cara memasarkan produknya 
lebih luas dan meninggkatkan penjualan serta proses penjualan, pembelian, tukar tambah 
dan info ketersediaan mobil bisa terkontrol dengan baik, sehingga stok persediaan mobil 
tidak menumpuk.  
Dari pemasalahan tersebut dibutuhkan suatu sistem informasi pada perusahaan untuk 
mengelola data penjualan dan pembelian serta meningkatkan kinerja perusahaan secara 
efektif dan efisien dengan menggunakan sistem informasi berbasis web. Pelanggan dapat 
memperoleh informasi mengenai spesifikasi mobil yang diinginkan secara detail hanya 
dengan browsing pada website ini. dan fitur-fitur yang disediakan seperti forum jual beli, 
tips tentang mobil, perbandingan antar mobil, kritik dan saran pelanggan pada showroom 
dan lain lain. Oleh karena itulah tujuan utama dari penelitian ini adalah menghasilkan 
sebuah website yang dapat menjadi sarana pemasaran mobil pada DDSM Mobilindo 
Melihat permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas topik 
“SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEBSITE PADA SHOWROOM 
DDSM MOBILINDO PALEMBANG”, yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan 
masalah yang sedang terjadi pada DDSM Mobilindo Palembang. 
 
1.1 Tujuan  
1. Perusahaan memiliki media penjualan sendiri untuk memasarkan produk-produknya 
tanpa mengunakan media cetak/ elektronik lagi. 
2. Membantu Perusahaan dalam memperluas area pemasaran sehingga, dengan 
dibuatnya website maka cakupan penjualan mobil menjadi luas. 
 
1.2 Manfaat  
1. Memudahkan calon pembeli melihat produk mobil yang dijual serta melihat 
spesifikasi mobil dengan mengunakan website tanpa harus datang ke showroom. 
2. Perusahaan dapat memasarkan produknya secara luas . 
3. Menambah pelayanan terhadap konsumen agar menjadi lebih cepat atau praktis. 
 
1.3    Penelitian Terdahulu  
Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 
berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan 
sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu 
dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan 
yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang 
dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah teknologi informasi. Oleh karena itu, 
peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan 
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jurnal-jurnal melalui internet, beberapa penelitian tentang perancangan website telah 
dilakukan sebelumnya, Kegiatan yang dilakukan disini dilakukan dengan memberikan 
kesimpulan dari penelitian yang sesuai dengan topik yang diambil. Berikut beberapa 
penelitian tersebut adalah: 
 
1. Pembuatan Website Penjualan Barang Pada CV. Anandam Computer Yogyakarta 
Dengan adanya Website Penjualan Barang pada CV. Anandam Computer 
Yogyakarta maka transaksi penjualan barang secara online menjadi lebih mudah dan 
cepat. Sebuah website penjualan barang yang telah dibuat pada CV. Anandam 
Computer Yogyakarta sudah terintegrasi dengan baik, sehinggamemudahkan admin 
dalam menjalankan proses penjualan online pada CV. Anandam Computer 
Yogyakarta [1]   
 
2. Sistem Informasi Penjualan Buku Berbasis Website Pada Toko Buku Standar Book Seller 
Pacitan  
Hasil dalam penelitian ini adalah dengan diimplementasikannya sistem penjualan 
dapat membantu permasalahan yang selama ini terjadi pada Toko Standard Book Seller 
Pacitan karena dapat dengan cepat dan mudah dalam membuat laporan penjualan dan 
pengecekan stok barang, selain itu sistem ini juga bisa memaksimalkan efisiensi kerja. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah Observasi,Kepustakaan, Wawancara dan 
Analisis [2]  
3. Sistem Penjualan Elektronik Batik Pacitan Berbasis Website 
Hasil dari penelitian ini adalah Menghasilkan situs penjualan batik online sebagai 
media pemasaran, media promosi yang bisa diakses siapapun, kapanpun dan dimanapun. 
Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah dengan metode 
observasi, kepustakaan, wawancara, analisis, perancangan sistem dan pengujian system [3]   
 
4. Pembuatan Web E-Commerce pada Wighca Accecories 
Dalam hal ini Wiga art ingin memperkenalkan dan memasarkan produknya melalui 
web e-commerce atau toko online agar dapat memperkenalkan dan memasarkan produknya 
kelingkup wilayah yang luas. Sehingga dapat meningkatkan penjualan secara otomatis. 
Dan konsumen dapat dengan mudah mengakses setiap produk yang dibutuhkan secara 
cepat, efisien dan tentu saja aman. Dalam hal ini Penulis Membuat Penelitian dengan 
Tujuan [4] 
1. Meningkatkan mutu kualitas layanan kepada konsumen  
2. Memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi  
3. Memudahkan konsumen dalam melakukan kontak atau interaksi keperusahaan atau toko  
4. Meningkatkan pemasaran dan jumlah penjualan produk 
 
5. Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada USANTEX 
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Kesimpulan dan hasil yang didapat dari penilitian ini adalah dapat membantu dalam 
menawarkan dan memperluas area promosi dan memberi kemudahan bagi perusahaan 
dalam melihat atau mengetahui informasi produk-produk yang akan ditawarkan pada 
USANTEX [5] 
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2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Sistem 
 Sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang 
lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu [6]. Sistem adalah 
sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama 
untuk mencapai tujuan tertentu [7]. Sistem adalah satuan yang terdiri dari dua atau lebih 
komponen atau subsistem yang saling terhubung dan terkait untuk mencapai suatu tujuan [8] 
 
2.2 Informasi 
 Informasi sebagai data yang telah diolah sehingga lebih bermakna, informasi juga biasanya 
menyampaikan sesuatu yang baru dan belum diketahui oleh pengguna [8]. Informasi adalah data 
yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan saat ini atau mendatang [9]. 
 
2.3 Sistem Informasi 
 Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat 
manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-
laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu [7]. Sistem informasi adalah cara yang 
terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan dan memproses data dan menyimpannya, 
mengelola, mengontrol dan melaporkannya shingga dapat mendukung perusahaan atau 
organisasi untuk mencapai tujuan [8]. 
 
2.4  Pengertian Penjualan 
Penjualan adalah  penyerahan barang dan jasa atau aktivitasnya lainnya dalam periode 
tertentu dengan membebankan suatu jumlah tertentu kepada langganan atau konsumen [9]. 
 
2.5 Pengertian Website 
Website merupakan halaman situs sistem informasi yang dapat diakses secara cepat. 
Website ini didasari dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui 
perkembangan teknologi informasi, tercipta suatu jaringan antar komputer yang saling 
berkaitan. Jaringan yang dikenal dengan istilah internet secara terus-menerus menjadi pesan–
pesan elektronik, termasuk e-mail, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar individu atau 
komputer. 
 
2.6 PHP 
 PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa web serverside yang bersifat 
open source [5]. PHP adalah pemrograman interpreter yaitu proses penterjemahan baris kode 
sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris kode 
dijalankan [4]. PHP merupakan salah satu script (perintah-perintah program) Server side yang 
sangat popular diterapkan dalam sebuah situs web [13]. 
 
2.7 HTML (Hypertext Markup Language) 
HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa komputer yang digunakan untuk 
membuat homepage , dokumen yang dibuat dengan format HTML, terdiri dari beberapa elemen 
yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk membentuk satu dokumen HTML 
yang utuh. Elemen yang diperlukan itu adalah elemen html, elemen head, elemen title, dan 
elemen body yang masing-masing elemen diapit oleh sebuah tanda delimiter . Element yang 
sering diapit oleh sebuah tanda delimiter sering disebut tag. Delimiter yang digunakan adalah 
tanda lebih kecil “<” dan tanda lebih besar “>”. [12] 
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2.8 PhpMyadmin 
PhpMyAdmin adalah suatu program open sorce berbasis web [13].  PHPMyadmin 
merupakan salah satu kakas pengolah database MySQL yang berbasis web. PHPMyAdmin 
bukan suatu keharusan, manipulasi data bisa juga digantikan dengan kakas yang lain, misalnya 
MYSQL Console (berbasis teks). Namun, dengan PHPMyAdmin, pengelolaan atau manipulasi 
database menjadi lebih mudah [14]. 
 
2.9 DBMS 
Untuk kepentingan menangani database, sejumlah DBMS tersedia di pasaran. DBMS 
(DataBase Management System) adalah suatu perangkat lunak yang ditujukan untuk menangani 
penciptaan, penelitian dan pengendalian akses data. Dengan menggunakan perangkat lunak ini 
pengelolaan data menjadi mudah dilakukan.Selain itu perangkat lunak ini juga menyediakan 
berbagai peranti yang berguna, misalnya peranti yang memudahkan dalam membuat berbagai 
bentuk laporan (Abdul Kadir, 2009, hal. 17 dan 18). 
Sejauh ini, banyak sekali produk DBMS yang beredar sepertiMySQL, Oracle, Microsoft SQL 
Server, IBM DB2 dan Microsoft Access merupakan produk DBMS komersial yang terkenal 
didunia. DBMS yang populer untuk mengolah basis data sekarang ini adalah RDBMS 
(Relational Data Base Management System). RDBMS menggambarkan suatu file basis data 
seperti suatu tabel yaitu bagian kolom menggambarkan field dari data dan bagian baris 
menunjukkan record dari data. 
 
2.10 Metodologi RUP 
Dalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai  pedoman 
tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama pengembangan sistem ini. Pada 
penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metodologi Rational Unified Process (RUP). 
Metode RUP adalah pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang, 
fokus pada arsitektur, lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus, dimana RUP memiliki 
keunggulan untuk memberikan petunjuk bagaimana dalam menggunakan Unified Modeling 
Language (UML) secara efektif serta memungkinkan adanya penambahan pada proses aplikasi 
[2]. 
 Metodologi RUP seperti terlihat pada gambar 2: 
 
Gambar 2 : Metodologi RUP 
 
Tahapan kerja RUP  terbagi atas : 
a.Fase Inception 
Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (business 
modeling) dan mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat (requirements). 
Dalam menentukan kebutuhan terkait dengan permasalahan, digunakan beberapa 
teknik pengumpulan data seperti : 
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a. Observasi  
 Metode pengumpulan data yaitu dengan mengamati secara langsung suatu objek 
yang akan diteliti agar dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas.  
 
b. Wawancara  
 Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara 
langsung kepada Pemilik showroom serta karyawan yang bekerja di DDSM 
Mobilindo Palembang 
 
c. Studi Pustaka 
 Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan  mengumpulkan 
informasi dengan cara mempelajari buku – buku  ilmiah yang menunjang 
pembuatan skripsi.  
 
b. Fase Elaboration 
Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem akan dirancang dan 
dideskripsikan secara detail. Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah 
pembuatan Use Case Diagram, Class Diagram, Object Diagram, Activity Diagram 
dan Sequence Diagram. 
 
c. Fase Contruction 
Pada tahap ini peneliti mulai melakukan coding yaitu mengimplementasikan 
rancangan dari tahap sebelumnya. Peneliti akan mulai membangun web dengan 
bahasa pemrograman PHP menggunakan Notepad++ serta PHPMyAdmin sebagai 
media penyimpanan 
 
d. Fase Transition 
Pada tahap ini peneliti mulai melakukan pengoperasian sistem. Hal – hal 
utama yang dilakukan diantaranya adalah instalasi program dan hosting web, 
melakukan uji coba setelah sistem dijalankan.  
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Dalam menganalisis masalah menggunakan alat bantu dengan diagram fishbone 
untuk mengindentifikasi masalah, harus dilakukan analisis permasalahaan Berdasarkan 
dari identifikasi masalah diatas maka dapat diperoleh tingkat prioritas dan solusi yang 
diusulkan untuk menyelesaikan masalah – masalah tersebut 
 
Tabel 3.1 Pernyataan Masalah 
No Pernyataan Masalah Visibilitas Prioritas 
Solusi yang 
diusulkan 
1. 
- Sulit mengetahui informasi 
mobil yang ada di showroom 
Tinggi 1 Membangun 
sistem baru. 
2. 
- Sulit mengetahui keluhan 
pelanggan  
Tinggi 1 Membangun 
sistem baru. 
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3. 
- Sulit mempromosikan mobil 
sehingga target pasar tidak 
luas 
Tinggi 1 Membangun 
sistem baru. 
4. 
- Sulit mengetahui data 
pelanggan 
Tinggi 1 Membangun 
sistem baru 
5. - Belum ada penjadwalan 
antrian pemasangan paket  
Tinggi 1 Membangun 
sistem baru. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Pada analisis kebutuhan ini, akan diuraikan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non 
funsional dari sistem yang akan dibangun, untuk menguraikan  kebutuhan – kebutuhan 
tersebut digunakan diagram use case dan dijelaskan secara rinci pada glosarium use case. 
Berikut ini diagram use case pada showroom DDSM Mobilindo Palembang : 
 
Kelola Pengaturan
Kelola Laporan
Kelola Data User
Login
Kirim Pesan 
Kontak
Input Pesanan
Registrasi
Lihat Profil 
Perusahaan
Input Nama Situs, Slogan 
dan Halaman Depan
Laporan 
Pelanggan
Laporan 
Penjualan
Laporan 
Pembelian
Input User Ubah User Lihat User Cari User
Kelola Data Produk
Ulasan 
Produk
Cari Produk
Lihat Produk
Ubah ProdukInput Produk
Lihat Informasi 
Jual Beli
Kelola Keluhan 
Pelanggan
Kelola Infomasi Jual Beli
Input Kritik Saran Input Info Jual Beli
Mengirim 
Pesan via 
chat
<<
inc
lud
e>
>
<<include>>
<<include>>
<<
in
cl
ud
e>
>
<
<
in
cl
ud
e>
>
<<
in
cl
ud
e>
>
           
Admin
Calon 
Pelanggan
<<
in
cl
ud
e>
>
Pelanggan
Pemesanan
Tampil Data Pelanggan
Kelola data transaksi
Kuisioner
<<i
ncl
ude
>>
<<
inc
lud
e>
>
 
 
Gambar 3.6 Use Case  
 
3.3 Rancangan Arsitektur Sistem 
Berikut ini adalah gambar deployment diagram yang menerangkan proses aliran 
dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada DDSM Mobilindo, terdapat 
dua node dengan masing-masing komponen yang berbeda untuk setiap nodenya. Node 
yang ada adalah node Server dan node Client. Kedua node ini nantinya akan terhubung 
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dengan IP address yang  menggunakan koneksi internet. Berikut Diagram Deployment 
seperti pada gambar 2 dibawah ini: 
 
 
 
Gambar 4 : Diagram Deployment 
 
 
3.4 Activity Diagram 
Diagram Activity dimulai dari pengunjung website yang ingin mendaftarkan 
dirinya menjadi pelanggan. Pengunjung website harus memilih membuka halaman 
website terlebih dahulu muncul tampil menu utama pada website kemudian pengunjung 
mengklik tombol menu registrasi tampilan form registrasi. Kemudian pengunjung 
website harus mengisi data-data yang diperlukan untuk kelengkapan data Pelanggan. 
Setelah pengunjung mengisi data tersebut, akan muncul kondisi dimana jika data yang 
diisi sudah digunakan maka website tersebut akan menampilkan kondisi data yang anda 
isi sudah ada atau sudah dipakai. Kemudian website akan menampilkan form menu isi 
data registrasi kembali. Kemudian apabila data yang diisi benar maka akan muncul 
akun baru pelanggan kemudian akan menampilkan informasi registrasi berhasil 
kemudian sistem akan menyimpan data yang telah diinputkan ke dalam website. 
Dapat dilihat pada Gambar 5 : 
 
WebsitePelanggan
Mengklik Menu Registrasi Menampilkan Form Registrasi
Mengisi Nama, Alamat, Telepon, Email,
Password dan Ulangi Password
Simpan Informasi Regestrasi
Ya
Menampilkan Informasii 
Registerasi Berhasi
Membuka Halaman Website Menampilkan Menu Utama
Apakah Data Registrasi Sudah 
LengkapTidak
 
Gambar 4.2 Diagram Activity Registrasi Pelanggan 
 
3.5 Class Diagram 
 
Diagram Class 
Diagram class menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 
kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Berikut adalah diagram 
class pada DDSM Mobilindo. 
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+main()
Main
+tambah_akses()
+ubah_akses()
+hapus_akses()
+cari_akses()
Kelola akses
+validasi_data()
+logout()
-nik
-password
login
+login()
+akses()
+bagian()
+berita()
+det_dokumen()
+doc_pribadi()
+dokumen()
+pesan()
SistemWeb
+Membuka Koneksi()
+Eksekusi_tambah()
+Eksekusi_ubah()
+Eksekusi_hapus()
+Eksekuis_cari()
+Tutup Koneksi()
KoneksiBasisData
+set_id_bagian()
+get_id_bagian()
+set_id_dokumen()
+get_id_dokumen()
-id_bagian
-id_dokumen
Tbl_Akses
+tambah_bagian()
+ubah_bagian()
+ubah_pass()
+hapus_bagian()
+cari_bagian()
Kelola Bagian
+set_nama_bagian()
+get_nama_bagian()
+set_tingkat()
+get_tingkat()
+set_nama_ketua()
+get_nama_ketua()
+set_password()
+get_password()
+set_nik()
+get_nik()
+set_lembaga()
+get_lembaga()
+set_email()
+get_email()
-nama_bagian
-tingkat
-nama_ketua
-password
-nik
-lembaga
-email
Tbl_Bagian
+tambah_berita()
+ubah_berita()
+hapus_berita()
+cari_berita()
Kelola Berita
+set_id_berita()
+get_id_berita()
+set_judul_berita()
+get_judul_berita()
+set_isi_berita()
+get_isi_berita()
+set_tanggal_berita()
+get_tanggal_berita()
-id_berita
-judul_berita
-isi_berita
-tanggal_berita
Tbl_Berita
+set_id_det()
+get_id_det()
+set_id_dokumen()
+get_id_dokumen()
+set_versi()
+get_versi()
+set_tanggal()
+get_tanggal()
+set_file()
+get_file()
-id_det
-id_dokumen
-versi
-tanggal
-file
Tbl  det_dokumen
+tambah_det_dokumen()
+hapus_det_dokumen()
+cari_det_dokumen()
Kelola det_dokumen
+tambah_doc_pribadi()
+ubah_doc_pribadi()
+hapus_doc_pribadi()
+cari_doc_pribadi()
Kelola doc_pribadi
+set_id_dp()
+get_id_dp()
+set_id_bagian()
+get_id_bagian()
+set_judul_doc()
+get_judul_doc()
+set_keterangan()
+get_keterangan()
+set_tanggal()
+get_tanggal()
+set_file()
+get_file()
-id_dp
-id_bagian
-judul_doc
-keterangan
-tanggal
-file
tbl doc_pribadi
+tambah_dokumen()
+ubah_dokumen()
+hapus_dokumen()
+cari_dokumen()
dokumen
+tambah_pesan()
+cari_pesan()
pesan
+set_id_dokumen()
+get_id_dokumen()
+set_judul_dokumen()
+get_judul_dokumen()
+set_keterangan()
+get_keterangan()
+set_tanggal()
+get_tanggal()
-id_dokumen
-judul_dokumen
-keterangan
-tanggal
tbl dokumen
+set_id_pesan()
+get_id_pesan()
+set_pengirim()
+get_pengirim()
+set_penerima()
+get_penerima()
+set_tanggal()
+get_tanggal()
+set_isi()
+get_isi()
-id_pesan
-pengirim
-penerima
-tanggal
-isi
tbl pesan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1..*
1
1..* 1
1..*1
1..*
1
1..*
 
Gambar 6 : Class Diagram 
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3.6 Diagram Sequence Registrasi 
Diagram Sequence daftar pelanggan digunakan untuk 
menggambarkan urutan yang terjadi pada DDSM Mobilindo dalam proses 
daftar pelanggan 
3. <<Create>>
Pelanggan
Form: Daftar Registrasi Db: MobilindoDB
Tabel: 
TblUser
1. Masuk Halaman Website
Halaman Website
2. Isi Data Daftar Registrasi
4. Membuka Koneksi ()
5. Set_Username ()
6. Set_Email ()
9. Set_Captcha ()
12. Hasil Query ()
11. Simpan ()
13. Tutup Koneksi ()
17. Registrasi Berhasil
16. <<Destroy>>
14. Data Pelanggan ()
15. Info Pelanggan ()
7. Set_ Password
8. Set_ Confirm_Password
10. Excute Query ()
 
 
Gambar 4.22  Diagram Sequence Registrasi 
 
3.7 Rancangan Antarmuka 
Antarmuka merupakan tampilan yang digunakan langsung oleh pengguna, 
interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam sistem. Berikut tampilan antarmuka 
secara umum. 
 
Halaman Website 
Desain halaman website ini adalah halaman yang akan tampil jika user 
memasukkan alamat website kedalam browser pencarian. 
 
Gambar 4.40 Rancangan Antarmuka Halaman Website 
 
Halaman Profil Perusahaan 
Desain halaman profil perusahaan  ini adalah halaman yang akan tampil 
jika user mengklik menu profil perusahaan. 
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Gambar 4.41 Rancangan Antarmuka Profil Perusahaan 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil analisis dan rancangan sistem yang telah dibangun dengan judul 
Sistem Informasi Jual Beli dan Tukar Tambah Berbasis Website Pada DDSM Mobilindo, 
penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain : 
1. Membantu perusahaan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. 
2. Meluaskan cakupan wilayah promosi perusahaan. 
3. Meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. 
4. Meningkatkan jumlah Pelanggan. 
5. Meningkatkan pendapatan Perusahaan. 
 
5. SARAN 
 
Saran yang dapat penulis berikan bagi pembaca yang ingin mengembangkan lagi 
sistem informasi berbasis web ini, antara lain : 
1. Pada proses pembayaran dapat dikembangkan lagi ke sistem yang lebih cepat dan 
modern seperti menggunakan credit card, paypal, ataupun pembayaran sejenis yang 
dapat memberikan kemudahan transaksi. Sehingga dengan adanya sistem pembayaran 
tersebut, sistem yang masih bersifat partial e-commerce ini menjadi pure e-commerce 
artinya keseluruhan proses transaksi dilakukan secara otomatis. 
2. Mengingat semakin pesatnya penggunaan teknologi perangkat mobile Android 
dimasyarakat, maka dapat dikembangkan lagi sebuah aplikasi yang dapat 
menghubungkan sistem website dengan perangkat mobile Android, dimana pelanggan 
dapat langsung memesan dari perangkat mobile Android mereka tanpa harus membuka 
halaman website. 
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